



Common language guidance seen in Japanese textbooks of the 1950s













































した。なお、教科書会社によっては、第 1 学年が 2 巻
構成、もしくは 3 巻構成なものがある。 2 巻構成のも
のは、「 1 の上」及び「 1 の下」に表記した。また、
教科書会社によって、「上下」、「12」「ⅠⅡ」「一二」
となっているが、「上下」に関しては、そのまま表記し、



















































































































































































 （ 3 ）教材本文
　次に、教材本文について見ていく。共通語を題材と
した教材では、説明的に必要性を説く、物語の中で必




















































































めに、進は、4 月 3 日を想定していた。しかし、進の
母が、「もしかしたら、両平さんは、きょうのつもり

















 3 月30日 きょう きょう
　　31日 あした あした
 4 月 1 日 あさって あさって
　　 2 日 しあさって やのあさって
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